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« M C A DE V I N O S V 
g C g C I K I P C I O l V 
En las oficina» del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, é en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CXÓVICÁ n i Vixos T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra dase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a s o a d e l a n t a d a 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
|, ( E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm. 7, chaflán, i t 
\ E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIII i 
A N U l ¥ C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á preciso 
convencionales. La CiéMicA DE VIKGS T CSEEALIS 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a s a a d e l a n t a d a 
Valencia 18 de Mayo de 1910 i NUM: 2.472 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dírí-
jage á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
P £ ViriOULTURA 
P l a g a s y r e m e d i o s 
Dado el número da insectos y plantas 
que atacan á la vid, y la situación del mer 
cado mundial del vino, dificultad por la 
competencia y disposiciones ñicales da 
diversos órdenes y tendencias, no es ex-
traña la oricntHción que se pretende dar 
hoy día á la Terapéutica vegetal, de aplicar 
remedios que cumplan la indicación de 
curar varias enfermedades á la vez, dismi-
nuyendo por este medio los gastos de cul-
tivo de la vid y favorecer de e<ta suerte su 
sostenimiento. 
La aplicación del caldo be rdelés con 
el azufre, ó bien con el permar ganato de 
potasa, ó los polisulforos del caldo borde-
lés arsenical, etc., son remed os endere-
zados en el sentido e? presado, pero aún se 
pretendá ir más lejos por este camino tan 
interesante en el terreno eeouómic i , y los 
deseos cumplen el propósito formado por 
sus autores. 
Mr. G. Jac]uemin, el ilustre enólogo, 
recom ndó el caldo cupri sulfiformulado, 
(ensayado por la estación Euológica de 
Ilaro), y Mr. F. M Ivezin, al que tan-
to debe la Ciencia enológica, se esfuerza 
p ir s;mpl ficar el arte d* curar con la apli-
cación de Trinidem,comh\ü^ci6n del bind-
fito cúprico y de aldiido fórmico. Es un 
líq .idj de color azul oscuro, que semez-
ela ú agua. Se puede adua>tir, sin pecar 
de ilusos, qud será eficaz contra el mildiú, 
si se emplea en dosis suficientes; en cuan-
to á su acción contra el oidium y contra 
los insectos, seria aventurado afirmar á 
príori que su autor haya dotado á la viti-
cultura de un remedio ideal. 
De aquí el recomendar su empleo en 
moderida escala, hasta que la práctica san-
ciouo su eficacia y dosis, para marchar por 
seguro camino en lo futuro. 
Mientras llega eít* caso, voy á dar á 
conocer nn nuevo remedio recomendado 
contra el mildiü, y estudiaré la mejor 
manca de combatir, hoy por hoy, el 
oidium en las mejores condicione?, 
En el año anterior, Mr. E. Ctmard, 
profesor de la Universidad de Lausao, ha 
propuesto y ensayado como remedio contra 
el ujild:ú el oxicloruro de cobre. Su aplica-
ción es fácil, disuelto directamente en el 
agua. 
Para el tratamiento racional del oidium 
me parece interesante transcribir la opinión 
de agrónomo tan distinguido como mi com-
pañero D. Nicolás García de los Salmones, 
después de los coücitiüiudos esludios he-
chos p )r él en Olazchipi, donde una nota-
ble c 'lección de variedades d i vid (unas 
1.400), permite hacer exámenes compara-
tivos de indudable valor práctico. 
cLos azufrados con el oidium en tiem-
po de vegetación de la nfia quedan como 
procedimiento clásico de tratamiento, pues 
el azufre sigue siendo para el oidium lo 
que el sulfato de cobre para %\ mildiú. Por 
consiguiente, cuando los brotes de las ce-
pus tengan de 10 á 20 centímetrog de lon-
gitud, cuando las cepas estén en el período 
de la floración, cuando los racimos tengan 
sus granos formados y sean ya como 
guisantes, se harán los azufrados con el 
azufre precipitado ó de. flor*. 
«Estos tres tralamimtos hechos en esas 
épocas de vegetación que se dice, son los 
generales y obligadoi, y no deberá el agri-
cultor descuidarlos en ninguno de sus vi-
ñedos, porque el azufre, como yo se sabe, 
obra combatiendo el mal y es beneficioso 
ála planta, pues estimula su desarrollo y 
con ese azufrado en tiempo de la floración 
se asegura una mejor fecundación. Además 
también tiene acción contra la erinosis ó 
«ama déla vid». 
Ahora bién, la époci de aplicar el azu-
írft interesa sobremanera, y deben, pues, 
Bne»t-os viticultores fijarse bien en el sa-
^ consejo del ingeniero antes citado. 
^u situaciones favorables al desarrollo 
^ ^ t u m y viñas constituidas por varíe 
de vid, como el «mazuelo», de gran 
sensibilidad a la enfermedad, los azufrados 
dichos serán poco y i t aconseja recurrir 
al «tratamiento combinado con t i empleo 
de los polisulfuros alcalinos y de pulveriza-
ciones con disoluciones de permanganatode 
potasa, empleados: el primer computisto en 
disolución del 1 al 2 por 100 si se usa solo, 
ó haciendo entrar i kilogramo del mismo 
en la preparación de la fórmula del caldo 
bordolés, sulfato de cobre y cal contra el 
mildiú; y en el segundo en disolución de 
i 50 gramos de permanganato de potasa y 
100 litros de agua», aplicando este caldo 
al siguiente día del azufrado. 
En la ópoca de invierno, es sabido que 
se aconseja podar y quemar los sarmien-
tos de las viñas atacadas del oidium, des-
cortezando el tronco y brazos de la vid, 
que se embadurnan con un caldo de 
Agua 100 lilroe 
Permanganato de potasa, 3 kilos 
Este tratamiento prevantivo de invier-
no está aconsejado por el director de la 
Estación VMcola dd Cognac y la Escuela 
Nacional de Viticultura de Monlpellier, 
(Francia), y los resjltados obtenidos por 
el Sr. García de los Salmones en Navarra 
confirman la recomen lación hecha por di-
chos señores. 
Apl cando, por vía de ensayo, en el cam-
po de experiencias de la Estación Enológi-
ca, se verán sus efectos en la próxima ve-
getación. Lo que sí puedo recomendar es 
que no se embadurne el pulgar, á no estar 
muy atacado del oidium, pues pu^de el 
obrero dañar los ojos al dar el caldo de 
permar ganato, aunque éste por sí no dañe 
ia yema, como he tenido ocasión do estu 
diarlo. 
En resumen: para combatir el oidium 
con eficacia debe el vilicultor hacer ios 
azufrados en las époens dichas, combinados 
(si interesa este medio, por la situación del 
viñedo, clase, de vid ó año favorabl**) con 
los polisulfuros alcalinos ó solución de per-
manganato de potas i , en forma descrita 
anteriormente, para evitar los grandesper-
juici ÍS qu«, de no obrar oportunamente, 
puede producir U enfermedad del oidium 
en el vi A do. 
VICTOB C MANSO DE ZÚÑIGA. 
(Ingeniero Dr. del» Estación Enológica de Haro) 
C a r t a s j t e j m r u r a l 
O o n t e m t a n d o á m u o h o s 
Más de ua mes llevo enfermo, sin hu 
mor para ocuparme de nada y preocupado 
con mi estado de salud. Durante.este tiem-
po he rec bido multitud de eartas pre-
guniándoino por las bondades y resultados 
de máquinas trilladoras y arados, y siendo 
imposible poder contestar á todos ,par-
tícula rm i ote, como es mi deseo, aprove-
cho una ráfaga de mejoría para hacerlo 
por medio de ésta á todos en general, y 
«a pueden agradecerme este esfuerzo que 
que hsgo en su obsequio. 
El año pasado, durante la vendimia, 
ensayé varias máquinas que trillaban sobre 
la paĵ í y cuyos pn cios en fábrica variaban 
de 155 pesetas á 850, y todas ellas dieron 
satisfactorios resultados con arregl) á su 
valor, y creo que una vez corregidos algu 
nos defectos que se notaron, en el presente 
año los darán mejores. 
Para adquirir y recomendar cualquiera 
de cllns es preciso tener en cuenta mu-
chos factores: cosechas del que se propone 
adquirirla, clase de mies, labor de que dis-
pone y medios, etc., etc., y tampoco 
puede decirse de una manera positiva el 
rendimiento de trabajo de cada una de ellas, 
por depender este de muchos factores 
también. 
En muchas comarcas se apreciacon de-
masía la paja y se quiere muy trillada, 
casi convertida en polvo. En otras, máe 
larga, siempre que esté suave, y en algu-
nas, por ser imposible su venta y sobrar 
heno, la dedican á cama de ganado. Allí 
donde desean una paja corta muy r t t r i -
llada, todas las máqutnaíqoe ensayó nece-
sitan la ayuda de un tubo de puntas de 
acero ó pedernal que termine la parva, 
pues todas las máquinas de S. Martín é 
H»jos, de Alaejos, la deTeréla de Martínez 
y Belmonle, la dejan un poco larga, aunque 
en buenas condiciones para ser ingerida. 
Las máquinas movidas á vapor que cons-
truye el Sindicato Nacional de Maquinaria 
Agrícola la dejan perfectamente suave y 
corta. 
La cantidad de trigo que al dia trillan 
unas y otras no ŝ  puede asegurar de una 
manera cieita; depende de la altura de la 
mies, de su granaxón y de la clase de ce-
real, y si este se muestra más ó menos 
seco. Cuando la mies es corU, está bien 
granada y seca, la espiga es grande, se 
trillan mucha» fanegas de grano»; cuando 
es larg.i, recia, se encuentra relentosa y la 
espiga pobre de granos, el resultado es 
menor, y lo mismo sucede con el sistema 
de los antiguas trillos. De todas maneras, 
puedo asegurar que los gastos que se 
hagan al adquirir esta claso de máquinas 
son compensados, y que para un labrador 
de un par de muías, puede quedar bien 
tervido con una de ellas y mejor con la 
más cara, p * hac**r ésta más labor y es 
tar mejor construida. 
Si la labores ya de alguna importancia, 
de cuatro ó más pares, entocces aconsejo 
adquirir una máquina movida á vapor, 
para que pueda hacerse la trilla en todo el 
mes de Julio y parte de Agosto y pueda 
en seguida dedicarse á labrar las tierras 
con arados de vertedera que profundicen 
más ó menos. Cuanto más. mejor. 
Respecto de estos ú ¡les é insustituibles 
aperos de bbor, no puedo menos de hacer 
las mismas observaciones que de ias tri-
lladoras. 
Sonnrachcs los rrfo'delos que se cons-
truyen y dependen sus resultados del es-
tudio que se ha hecho del terreno que se 
cultiva, de su capa laborable y de su sub-
suelo, de la clase de animales que se unen 
en las labores y de su mayor ó menor talla 
y resistencia. 
Para suelos ligaros de poco fondo no 
son necesarios arados que profundicen 
lauto como para labrar otros profundos y 
ricos. Si se cultiva durante mochos años 
una tierra rica en humus y otros elementos, 
pero falla de cal. y en el subsuelo abunda 
ésta, convendrá cada cuatro ó cinco años 
dar uní labor de treinta ó cuarenta centí 
metros de pr-fundidad para mejorarla, y lo 
mismo digo si le falla arcilla ó sílice y exis-
te donde puede el arado sacarlo á la su-
perficie. 
De todas manaras, las labores profun-
das están reconocidas como altamente be-
neficiosas para el cultivo de cereales; pero 
pudiendo ejecutarlas, por lo regular, du-
rante el invierno y primavera por sobra de 
aguas, conviene aprovechar el otoño, y por 
lo tanto, adelantar cuanto se pueda la re-
coleccióu y trilla. 
De esta suerte, en el tiempo que ha de 
transcurrir hasta h siembra se puede la-
brar mucho y bien y preparar tierras p ra 
leguminosas, puliendo de esta suerte p r 
abonos suprimir parte del barbecho. En la 
mayor parte de Castilla no es posible en la 
mayoría de los inviernos labrar con arados 
de vertedera y dar labores profundas. Por 
eso hiy que hacerlo en el otoño y la pri-
mavera, y para ello acelerar cuanto se pue-
da las labores de recolección. 
EL MARQUES VIUDO DE CASA-PACHECO 
Madrid, Mayo, 19Í0. 
E l a t o n a d o d e l a p a t a t a 
En pocos cultivos producen tan buenos resultados los abonos químicos como en 
el de la patata. Muchos ensayos hechos en nuestro país demuestran que puede aumen-
tarse cousiderablemente la producción de dicho tubérculo y mejorarse su calidad, me-
diante el empleo de la fórmula que sigue, por hectárea: 
Superfosfato de cal 18i20 ó escorias Thomas 300 á 500 kilos. 
Sulfato de potasa 150 á 250 J> 
Sulfato de amouííco i 0 O á 1 5 O > 
Nitrato de sosa ó de cal 100 á 150 » 
Como abono fosfatado se empleará el superfosfato en las tierras que contengan 
suficiente cal (10 por 100 como mínimum) y las escorias en las poco calizas: En las 
primeras se empleará nitrato de sosa y en las segundas el nitrato de cal. 
Para que se vea la eficacia incontestable de dichos abonos, daremos á conocer al-
gunos resultados obteaidoi eu nuestro país con las anteriores fórmulas: 
EXPERIMENTADORES PRODUCCIÓN DE PITATA POR HECTÍRBÁ 
Sin abono. 
Justo Arengo (Previa) 17.000 kilos. 





Jesús Montoya (San Vi -ente de Aran.>).. . . 4.000 » 
Salvador Gampoamor (Paderne) 2.400 » 
Balbino Arango (Los Cabos) 18.000 > 
José Antonino Fernández (Santibañez de 
Murías) 11.500 » 29.000 B 
El abono fosiatado (superfosfato ó escorias) se mezclará con el sulfato de potasa, 
distribuyendo esta mezcla á voleo y euterrándola con una labor de 15 á 20 centímetros, 
algunos días antes de la plantación. 
£1 sufato de amoníaco se aplicará al plantar los tubérculos, y el nitrato te repar-
tirá supirfícialmen e ai dar la primera bina al patatar. 
[I Consejo !le Igricultora 
El miércoles último se reunió el Conse-
jo de Agricnltuna y Gmadería, bajo la 
presidencia del jefe de Fomento. Después 
del despacho ordinario, el presidente, se-
fcor conde de Moatornés, dió cuenta del 
n-soltado de su último viaje á Madrid con 
objeto de gestionar se completase el con-
curso de insecticidas que para combatir las 
plagas que atacan al naranjo va á verificar-
se en esta zona, y lograr se hagan aquí los 
ensayos del procedimiento por el ácido 
cianhídrico tal cuno se emplea en los na-
ranjales de Cdifornia, á fin de que les 
agricultores de Levante y Sur de España 
puedan tener pronto á su disposición me-
dí JS reconocidos, absolutamente eñeaces 
para eombatir la terrible plaga que.amona-
za destruirla importante riqueza naranjera. 
El conde á* Monloroés dió cuenta de 
las conferencias que había tenido con el 
ministro de Fomento, á lasque asistieron el 
director general de Agricultura y el ilustra-
do ingeniero agrónomo de la reglón de 
Málaga, Sr. Salas, quien presentó hojas de 
naranjos procedentes de árboles reciente-
mente fumigados por el ácido cianhídrico, 
completamente limpias de poll-roig, dando 
á conocer los satisfactorios resultados por 
este procedimiento obtenido en los ensayos 
que está llevando á cabo en Málaga, y que 
comprueban en todos sus extremos las no-
ticias recibidas, y de las que ya dió cuenta 
á nuestros agricultores el señor conde de 
Montornés. 
Como consecuencia de estas conferen 
cías, el sefior ministro y el director gene-
ral convinieron en la necesidad de que se 
lleven á cabo experiencias prácticas de este 
sistema en las zonas naranjeras dn nuestro 
país, bajo la dirección de los ingenieros 
agrónomos, viniendo un cápalas práctico 
de los Estados-Unidos para que asesore en 
los detalles prácticos, á fin de poder cono-
cer el verdadero resultado económico de 
este procedimiento en nuestro pais. 
Atindido á que las 50.000 pesetas con-
signadas en el actual presupuesto para la 
extinción de plagas ha quedado ya agotada, 
parte de ella en esta provincia en los traba-
jos de extinción de| poll roig hasta ahora 
realizados, el ministro, reconociendo la 
Imporlancia del asunto, acordó proponer 
al gobierio la concesión de üñ crédito dt 
150.000 pesetas, que se presentará en cuan-
to se reunaa las nuevas Cortes, psra poder 
llevar á cabo estos trabajos, quedando re • 
dactado el proyecto de ley que para este 
objeto se presentará oportunamente. 
El presidente expresólo agradecido que 
había quedado por el interés que en este 
asunto habían demostrado el presidente 
del Consejo y demás ministros, muy espe-
cialmente el de Fomento y director gene-
ral de Agricultura, expresando también su 
agradecimiento á todas las corporaciones 
y entidades agrícolas que con sus instan-
cias y telegramas habían poderosamente 
contribuido al feliz éxito de su importante 
gestión. 
El Sr. Ibáfiez de Lara propuso un voto 
de gracias en nombre del Consejo al señor 
conde de Montornés por el éxito de sus 
gestiones, el cual fué aprobado con entu-
siasta unanimidad por todos los consejeros. 
El Sr. López, ingeniero encargado del 
ssrvicio social agrario, dió cuenta de que 
terminados los trabajos preliminares para 
el concurso de pulverizadores, dentro do 
muy breves días se podría reunir e Jurado 
en pleno para la clasificación definitiva. 
El Sr. Ferraz se congratuló de las no-
ticias dadas sobre este asunto par el señor 
López por la conveniencia de la termina-
ción del citado concurso, para que con los 
pulverizadores que resulten premiados y 
los que la Dirección general de Agricultu-
ra está esperando de los Estados-Unidos y 
que se remitirán en seguida á esta Granja, 
puedan llevarse á cabo, en cuanto el estado 
de los naranjos lo permita, el concurso de 
insecticidas que tiene acordado ette Con-
sejo, y para el que por indicación del señor 
Carbonell se acordó en esta sesión pedir 
aumento da subvención á la Dirección ge-
neral para los trabajos que se han de rea-
lizar y premios que se han de conceder. 
Así, la realización de este Concurso podrá 
verificarse á la par de los ensayos por el 
ácido cianhídrico que la Dirección general 
de Agricultura ha resuelto se lleven á cabo.' 
E! Consejo acordó adherirse á la expo-
sición que el Consejo de Agricultura de 
Sevilla dirige al ministerio de Fomento 
para que los agrarios estén representados 
en la Junta de Aranceles y Valoraciones. 
Asimismo acordó estudiar y proponer 
el presupuesto conveniente para el viaje 
comercial que tiene por objeto encontrar 
ÍÍUBVOS mercados para nuestra naranja y 
otros productos agrícolas, asunto que, 
gracias á las gestiones que acaba de reali-
zar el señor conde de Montornés, ha pro-
me ido tomar con el mayor interés el1 
director general de Agricultura. 
T no habiendo más asuntos que tratar, 
se levantó la sesión. 
J{mérjca del Sur—Las diez 
repúblicas,—-Los límites Geo* 
gráficos, 
füe un corresponsal} 
La configuración de las Repúblicas 
afecta formas muy singulares. Las gue-
rras y sus gravámenes han creado real-
mente un curioso parche, formado por 
fronteras, con cuyo extravagante dibujo 
nos cuenta su propia historia de territorio 
sacrificado por una nación, ó de un domi-
nio más extenso conseguido por otra. Bo-
livia y el Perú han tenido que ceder Taona 
y Arica á Chile en forma tal, que la primera 
p i perdido su costa, quedando cerrada en 
el interior. El Brasil, al Este de Bolivia, 
también le ha quitado territorio. El Pa-
raguay ha sido tratado aún más brusea* 
mente, teniendo que ceder gran parta de 
su territorio al Brasil, después de su desas-
trosa guerra de 1870, y luego á la Argan. 
tina gran parte del Chaco. En la forma 
que se hallan constituidas, lodas las Repú-
blicas son sorprendentemente grandes, 
excepción hecha del estropeado Paraguay 
y del compacto Uruguay, protegido por 
I tratados. Las naciones pequeñas, solo son. 
* tales cuando se las compara con el gigan-
tesco Brasil y la no menos gigantesca Ar-
gentina. La palabra continente presupone 
un arta extensa. Eu el caso de la América 
del Sur, significa una superficie casi doble 
de la de Europa, y, por con8¡guienter sus 
grandes divisiones, tomando á Europa por 
Upo, tienden á ser ctotlnCnlés dentiíu de 
CRÓNICA DE VINCS Y CEREALES 
nn conÜDeDte. El Brasil equivale á toda 
Europa, si se excluyen España y Portugal. 
La Argentina en su territorio podría con-
tener á Francia, Alemania, Délgica, Es-
paña, y Portugal, Italia, la Turquía eu-
ropea, Dioamarca, Noruega y Succia. 
Bolivia, á pesar de sus desventuras, abar-
ca uoa superficie lao grande como las de 
Francia, Alemania, Austria Hungría y 
Bulgaria reunidas. El territorio del Perú 
igualmente, pero excluyendo Bulgaria. 
Francis, Alemania y España podrían 
contenerse en Venezuela; Colombia tiene 
sobrado espacio para contener á Francia 
y Alemania, y á ñn quedaría sitio para 
Grecia. El tamaño del Ecuador es orno 
tres veces y media el del Reino Unido. El 
área de Chile, con su dilatada costa de 
3.000 millas de longitud junto al Pacífico, 
y con una anchura de un promedio de solo 
90 millas, es considerablemente mayor 
que dos veces el Reino Unido. El Paraguay, 
por reducido que sea, permanece siendo 
tan grande como España, y el Uruguay es 
igual á Rumania y Servia unidas. 
zos de sembrados de trigo y cebada que 
no luyan quedado chamuscados por el fu-
nesto meteoro, y como el descenso de la 
temperatura y la dirección de los vientos 
continúan siendo los mismos, es de supo-
ner que en noches sucesivas acabarán de 
secarse los pocos rod iles que no han sido 
aticados del todo. 
Los demás pueblos de la comarca la-
mentan idéntico desastre, y eomo todos 
Habiéndose despedido el mes de Abril con 
tiempo revuelto, mas propio de invierno 
que de la estación en que nos encontra-
mos, vino el mes de Mayo con dos ó tres 
días despejados y de buena temperatura, y 
cuanáo todos creímos que esto ya había 
cambiado, vemos vuelve á reinar el viento 
te, día memorable por sus consencuencias, que la de cebada; las almendras heladas y 
en el que hemos perdido por completo la la cosecha perdida; queda algo de avella. 
futura cosecha de vino, desapareciendo 
toda la brotaclón de las cepas que aún se 
conservan inmunes. 
No quiero detenerme en considerieio-
nas y vino, habiendo pocas existencias de 
caldo.—/. L. 
dependen de la agricultura, innecesario es I presentaban las viñas, pues según dicen 
nes ni lamentaciones sobre lo que esto 
Norte, que nos trae bajas temperaturas, significa, que solo pesa al que lo toea de 
tanto que en la ñocha del 10 al 11 bie a, cerca, por nuestra condición egoísta, si no 
llevándose una tercera parte del fruto que exponer el cúmulo de contrariedades que 
decir que han quedado en situación angus 
tiosa. 
No eran bastantes los estragos que la 
pertinaz sequia venía produciendo, y ha 
caído la terrible helada, de que le doy 
euenta, para dejarnos en la más completa 
ruina.—5. V. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
11.—La sequía es tan grande, que los sem-
hiados de cereales corren inminente peli-
gro, de no llover en breve. Las viñas se 
han helado en dos é tres días consecutivos. 
los trabajadores, los barrancos, ó sean las 
hondanadas, las ha matado por completo. 
Los cereales también resentidos por los 
Trios y necesitando llueva. 
Los trabajadores ocupados en las labo-
res de las viñas, que muchos propietarios 
suspendan bastí tanto cambie el tiempo, 
pues dicen que cuando la tierra está mo-
vida, hace mas daño el frío á las plantas. 
Los cereales y patatas en baja y los 
vinos sostenidos los precios, y los pocos 
que aun conservan est̂  artículo no lo ce-
Barcelona 15.—Después de los 
fríos y nevadas han descargado en la re-
gión catalana r« petidas tempestades de gra-
nizo que han asolado las cosechas, vi&edos 
principalmente, de Masnou, Mataró VilU. 
nueva y Geltrú, Torderá, Vich, Artés, Ro, 
viene sufriendo la agricultura que delermi sas y otros muchos pueblos. Los daños son 
nan la emigración, iniciada aquí, y qoe enormes, y por ellos es activa la demanda 
seguirá e i aumento por falta de ocupación de vinos en esta plaza, subien do los pre-
del obrero, que no hay de qué, ni dónde cios, lo que es también aplicable á los al-
emplearle. cohoUs' 
Es suficiente lo dicho para informar i Muy encalmado el mercado de trigos y 
En alza los precios del vino. Muy reducidas I den, pues piensan lograr mejores precios. 
(NUESTRAS CARTAS] 
D2 ANDALUCIA 
Málaflall.—En los viñedos de bas-
tantes términos de la provincia cansaron 
daños de importancia los grandes y anor-
males fríos de fin de Marzo y primeros 
días de Abril. Ahora se ve bien el perjuicio 
que hicieron las heladas. 
Les aceites se han pagado en puertas 
¿ 47 reales arroba, con tendencia á la b ja. 
Los granos se cotizan: trigos, de 51'75 
á 32 pesetas los 100 kilos los recios y 81 
los blancos; cebada, de 20 50á 20475 id.; 
maiz, de 20 á 20'25 id.; habas chicas, de 
SS'SS á 22>50 id.; anís, d e 8 0 á 8 2 id. L^s 
compras han estado animadas. 
Precios de las pasas: Fruto de hechura, 
á 58 reales la caja de 10 kilos por impe-
rial, 40 por royaux y 50 por cuartas; 
racimales, i 52 id.; por imperiales, 56 por 
royaux, 28 por cuarta, 23 por quinta, 20 
por mejor alto y 15 por mejor bajo; gra-
nos, á 52 id. por reviso, 20 por medio 
reviso, 18 por aseado y 15 por corriente. 
Los higes secos se pagan como sigue: pa-
netejos, de 2;25 á 2 40 pesetas arroba; 
verdejos padrón, de 4*50 á 5 serete; idem 
corrientes, de 5 á S 50 id.—El C. 
m*0 Mora (Málaga) 14.—En gerenal 
prometen ser satisfactorias las cosechas de 
cereales. 
Precios: trigos, á 58 reales fanega el 
candeal, 55 el común y 52 el blanco; ce-
hada, á SO; habas, á 40; yeros, á 41; maiz^ 
á 50; guisantes verdes, á 10 reales arroba; 
patatas nuevas, á 8 id.; pimientos verdes, á 
24 reales el ciento; bueyes de labor, de 
1.50Oá 2.000 reales uno; novillos, de 
1.000 á 1.500; añojos, de 400 á 5O0 id. 
^-EI C. 
D S ABAQÓN 
Huesea 10.—Viene reinando tiempo 
malísimo para las plantas, sequía y vien 
las existencias de trigo, muy firme su eoti 
zación y muy retraídos para vender los 
tenedores. 
Precios sobre vagón en la estación de 
Vi lacafias: trigo, á I4'50 pesetas la fanega 
con peso de 45 kilos; cebada, á 5'85 pe 
setas los 55'50 litros; avena, sin t-xisten-
cias; patatas, á I ' IO pesetas la arroba de 
11 1̂ 2 kilos; vino tinto 14°, á 3 pesetas los 
1&litros. Ofertas, 2 vagones de patatas. 
Para más informes y compras dirigirse al 
corresponsal que suscribe.—Peáro YUla-
rrabiaL. Bravo. 
Hnerta (Tolcdc) 14.—En las no-
ches del 10, 11,12 y 13 del corriente ha 
helado con tal intensidad en e ;tos pueblos, 
que co solo ha destruido totalmente la 
próxima cosecha de uva, sino que una gran 
parte de bs vides tendremos necesidad de 
cortarlas por encontrarse muertas. 
Tengo noticias exactas de que los hie-
los han destruido los viñedos en los si-
guientes pueblos: Huerta, Yepes, Ciruelos, 
Ocaña, Noblfjas, Dos Barrios, Caballas de 
Yepes y Villasequilla. 
Los cereales se han resentido mucho 
con los mencionados hielos, y efecto de la 
gran sequía que padecemos, se hallan 
próximos á desaparecer dichos sembrados. 
En resúmen: los hielos han causado la 
ruina espantosa de estos pueblos, pues el 
cultivo de la vid constituye su principal 
riqueza.—B. J. 
, % Moral de Calatrava (Cuidad-Real) 
14—El cuadro agrícola del año, hasta hoy, 
puede reasumirse en los términos siguien-
tes: Aunque el invierno fué escaso de agua 
para las plantas mayores, hasta 1.° de 
Abril el estado de los sembrados fué ex-
celente, prometiendo una abundante cose-
cha; pero desde dicha fecha la temperatura 
cruda y desigual, los vientos fríos y la se-
quía han variado de tal forma el estado de 
los campos, que aquellas esperanzas han 
frascasado, pues las cebadas resultarán 
mal y en los trigos si no llueve inmediata-
mente la cosecha será nula. Item mas: 
los hielos de los últimos días, ya han per 
—Elsuscriior J. L. 
/ , Quero (Toledo) 12. — Uevamos 
tres noches seguidas que ha hehdo, y do 
tal forma, que las viñas han quedado como 
en el mes de Enero; h cosecha de uvas 
será casi nula, y las noticias que se reciben 
de les pueblos limítrofes, como Alcázar, 
Criplana, Quintanar, Herencia y Valdepe-
ñas, son desconsoladoras. 
En toda esta región de la Mancha se 
considera perdida la cosecha de uvas en su 
mayor parte.—5. C, 
«% San Clemente (Cuenca) 14.—He 
recorrido los viñedos de este pueblo y 
calculo, de acuerd) con algunos prácticos, 
qut* los hielos que venimos sufriendo des-
de 1.* de Mayo nos han quitado tres cuar-
tas partes de la cosecha de uva. 
Es una verdadera desdicha como han 
quedado las viñas. Tengo noticias de algu-
nos pueblos de esta comarca y todas son 
desastrosas. Los primeros brotes han que-
dado totalmente destrozados. 
Como consecuencia, nadie quiere ven-
der una arroba de vino, que antes de los 
hielos se pagaba á 9 y 10 reales, y que 
hoy tienen aspiraciones de precio mucho 
mas elevadas. 
Mientras tanto, no quiere llover, y los 
sembrados, entre los hielos y la falta de 
agua, van perdiendo la lozanía que hasta 
ahora han tenido. 
Si no llueve pronto se mermará tam-
bién considerablemente la cosecha de ce 
reales. 
Por estas razones expuestas, los pre-
cios de todos los productos tienden marca 
damente al alza. 
Hoy no les puedo dar precios de nada 
porque realmente no los hay fijos, pues 
todos los propietarios se reservan sus pre-
decios en espera de que mejoren los pre-
cios.—>/. B. C. 
Koblejai (Toledo) 16.—Las hela-
das del 10 y 11 y particularmente la del 12 
han destruido qor completo la cosecha de 
uva; en el término de arriba han sido ma-
yores los destrozos; hay varios pagos en 
judieado bastante los brotes de las viñas, y que están los viñedos completamente ne 
tenemos algún daño en los olivos; de for- gros y sin un tallo, 
ma que si después añadimos que la lan- La siembra regular, habiendo favore 
m a u s i m u »«•- r ' - - * • i ma que si oeapues a u a u i u i u B i j u o IB w u - • u« •»"»-"'•- —« 
tos fuertes de hielo; así es que el estado I a ^ deTOrando lo que eocuenlra en I cido mucho las lluvias del 15 y 16. 
, i ~~ .« fitol w «« HA Arriar sft I 6 „, .. i. I 01 miA PS tn an« mi de los campos es ata y es de teme e
pierdan totalmente las cosechas. Por esto 
están firmes los precios: trigo de monte, 
á 43 pesetas los 180 litros la clase supe-
rior y 42 la corriente; id. dé huerta, de 
40 á 41 id. ; cebada, á 26,24 y 2! id. ; 
harinas, á 59 pesetas los 100 kilos la cla-
se 1.», 38 la panadera, 36 la 2.ft y 50 la 
3 . * - E l C. 
, % Álcaila (Teruel) 16.—Mal año 
agrícola se presenta »i no llueve pronto. 
Los eampos de cereales, que merced 
á las lluvias de Marzo logran espigar, no 
concluyen del todo de echar fuera ni si-
quiera la guía principal, y serán sus espi-
gas requíticas.. como no puede menos de 
suceder. 
Los olivos tampoco pueden arrojar la 
flor que ya debía haber salido, y se pre 
siembras y viñas, fácil es fijar la crít;ca 
situación de los labradores. 
Los precios son los siguientes: aceite, 
á 11 25 pesetas arroba; vino blanco y tinto, 
| de 5(25 á 3*50 pesetas arroba de 16 litros; 
cebada, á5 '75 pesetas fm^ga; trigo, á 14 
idem.—P. P. C. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 
14.—-Por las grandes heladas se ha per-
dido más de 75 por 100 de la cosecha de 
uva. Los sembrados también han sufrido. 
Precios corrieuies, salvo varación: can-
deal, 55 reales fanega; jeja, á 54 id.; tran-
quillón, A 40 y 41 MT; centeno, á 55 id. ; 
cebada, á 25.; avena, á 21 id.; yeros, á 
58id.; titos, á 48 id.; cominos, á 84 id.; 
anís, á 90 id. ; azafrán, á ISO reales la 
libra de 480 gramos; queso fresco, á 88 
reales la arroba de 11 1(2 kilos; patatas, á 
El vino tinto, que es loque ás abun-
da en este pueolo, se estaba cotizando de 
11 á 12 reales arroba, y después de las he-
ladas ha subido á 16 y 17. El trigo, á 58 y 
59 reales fanega y la cebada de 22 á 25. 
- J . B . 
DS C A S T I L L A L A V I S J A 
Tillada (Palencia) 12.—Por la persis-
tencia del tiempo f ío van desmereciendo 
mucho los campos y su estado es hoy me-
diano. 
Firmeza en el mercado, habiéndose 
cotizado los trigos de 47 á 47 1[2 reales 
fanega; el centeno, á 35, la cebada, á 26; 
arena, á 20; yeros, á 54. Las harinas, á 
17,16 y 15 reales arroba; patatas, á 5 id. 
- E l C. 
Aré vale (Avila) 12.—Nuevamen 
usted y á los lectores del periódico del 
azote recibido y del conflicto que se aveci-
na.—A. J. de U. 
Nava áel Rey (Valladolid) 12.— 
La prolongación de los fríos invernales ha 
producido grande estrago en los cultivos. 
Son ya malas las cosechas de trigo, 
cebada y centeno; se ha perdido totalmen-
te la de fruta, han sufrido bastante los vi-
ñedos y corren grave peligro las algarro-
bas, que ahora florecen, y los sembrados 
de primavera. 
El tiempo sigue crudísimo y U corteza 
de la tierra está petrificada por la acción 
de los vendavales. Hace falta agua y calor, 
y si no vienen en muy breves días, la re 
colección será un desastre. 
Apenas se nota movimiento mercantil 
por retraimento de vendedores y compra-
dores y los precios son: trigo, á 49 reales 
las 94 libras; cebada, á 25; algarrobas, á 
24; centeno, á 32; avena, á20 ; guisantes, 
y alverjas á 56 y garbanzos, áe IDO á 140 
la fanega. 
Vino blanco de la última cosecha, que 
resulta excelente de grado, aroma y sabor, 
á 19; del 908. á 52; del 907, clase infe-
rior, de 14 á 17; viejo, de 50 reales cán-
taro en adelante. 
La vegetación muy retrasada, muchas 
yerbas en los cultivos y mucha angustia 
por el porvenir.—/. A. 
Bnrgoi 14.—Han caído fuertes 
heladas, lo que perjudica á los campos. 
Témese que los pueblos de los partidos de 
Roa, Aranda de Duero y Lerma Inyan per-
dido la cosecha de uva. 
Precios: trigo mocho, á 47 50 pesetas 
los 42 l i 2 kilos; idem rojo, á47 id.; cen-
teno, á 32 los 41 l i 2 id.; cebada, á 28 los 
52 id.; avena, á21 los 26 id.; yeros, á 39 
los 44 id.; albolvas, á 54 U . ; harinas, á 
19, 18 y 17 reales arroba; patatas, á 4 id. 
- E l C. 
Cnéllar (Segovia) 14.-Tiempo 
muy frío y los sembrados cada vez peor. 
En el mercado tendencia sostenida, 
cotizándose: trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 26; avena, á 16; 
muelas, á 50; alubias, á 90; garbanzos, á 
120, 110 y 80; harinas, á 18, 17 y 16 
reales arroba; patatas, á 6.—El C. 
Villarcayo (Burgos) 15.—Tiempo 
frío y de nieves y medíanos los sembrados. 
Precios: trigos, á 51,50 y 49 reaks fa-
nega; centeno, á 52; cebada, á 30; avena, 
á 2 2 ; lentejas, á 64; garbanzos, de 130 á 
100; harinas, á 20,18 y 16 reales arroba; 
patatas, á 3; carneros, á 80 reales uno; 
ovejas, á 60; corderos, á 50; cerdos al 
destete, á 60; idem de seis meses á 200; 
idem de un año, á 400; bueyes de labor, á 
2.600; vacas cotrales, á 1.200.—El C. 
Yalladolld 15.—El tiempo viene 
siendo tan frío, que en la madrugada del 
jueves último cayó intensa helada que ha 
hecho estragos. En los viñedos quedaron 
abrasados los nacientes brotes. De todos 
los pueblos se reciben noticias desc 'osóla 
doges. Los sembrados en muy mediano 
estado, y si el tiempo tarda algunos días en 
mejorar, todas las cosechas se perderán. 
La situación agrícola es fatal. 
Ayer eofraron en los Almacenes del 
Cinal 800 fanegas de trigo y en los del 
Arco otras 80, cotizándose en ambos mer 
cados á 49 3[4 reales las 94 libras, con 
tendencia floja. 
Pro cios de las harinas: selecta, i 39 
sin haber variado la cotización de mi an> 
Urior carta. Sostenidas las almendras y 
flojas las avellanas. Retraídos los compra-
dores de aceite porque los tenedores de es-
te liquido pretenden mejora de precios.-~ 
EIC. 
M S X T E S M A D U R A 
Jer t i (Cáceres) 9.—Las vides, a noque 
tardías, han brotado bien, pero con poca 
muestra, habiéndose perdido la mayor 
parte de la fruta por los hielos y fríos es-
eesivos. El vico se cotiza á 3'25 pesetas 
arroba; el aceite, á 15 id.; el trígo, á 15'50 
pesetas fanega; cebada, á 6'50 id. , y el 
centeno, á 8 i d . — / . B. 
Don Benito (Badajoz) 10.—Em-
pieza la siega de habas y cebadas en esta 
comarca. 
Precios sobre vagón: trigo rubio, á 56 
reales fanega; id. blarco, á 52; cebada á 
26; habas, á 42; avena, á 17; habichuelas, 
i 64; altramuces, á 25.—J. S. 
CedaTin (Cáceres) 8.—Se ha da-
do comienzo á la siega de cebadas, y se 
advierte que lo cosecha de este cereal 
puede reputarse de muy buena. La de ba-
bas y trigos serán asimismo buenas si no 
sobreviene algún aconticimiento meteoro-
lógico que las malogre. Ya han descendido 
los precios. 
Los garbanzos y patatares prometen 
muy poco, y si no llueve pronto serán ÍUS 
cosechas malas. 
Los hielos de los primeros días de 
Abril hicieron algún daño en las vid s tem-
pranas; pero las variedades restantes, que 
con las mas numerosas, están bien brota-
das y con abundaocia de racimos. 
Muy bien están floretiendo los olivos; 
pero hay bastantes ejemplares atesados 
déla negrilla que no producirán nada. 
Recientemente se han vendido para 
exportar á la plaza da Madrid 1.600 cor-
deros á pesetas 11 25 cabeza. 
Nota de precios corrientes: trigo can-
deal, á pesetas 11*50 las ci^n libras; idem 
barbilla á 11 id.; cebada, á 5 pesetas fa-
nega; garbanzos menudos, á 15 pesetas 
fanega colmada; id. gordos, de 25 á 50 
idem; vinos, á 6 peseta* los 17 litros; vi-
nagres de uva, á 4'50 pesetas arroba; 
aceite, á 16'25 pesetas las 32 libras; ani-
sados de 80*, á pesetas 21 los 16 litros.— 
T. JS. 
D S L S O R 
Afluilar de Campóo (Salamanca) 12.— 
Tiempo de invierno, regulares los sombra* 
dos y en alza el mercado. 
Precios: trigo, á 47 reales fanega; 
centeno, á 52; cebada, á 28; avena, á 20; 
habas, á 58; lentejas, á 48; muelas, á 50; 
alubias, á70 ; garbanzos, á 160,130 y 110; 
harinas, 18,17 y 16 reales los 11 l i 2 kilos; 
patatas, á 4 id.; vino tinto á 18 reales 
cántaro (17'13 litro»).—/. 
Peleagonzale (Zimora) 11.—El 
estado de los sembrados de caréales tiene 
mas de malo que de bueno, debido á los 
fríos que se vienen sintiendo. Tan bajas 
son Us temperaturas que el dia 5 del pre-
s 'nle Mayo se han helado las viñas en los 
sitios bajos. De almendras y frutas no ha 
quedado nada. 
Si el tiempo no cambia, caerán nuevas 
heladas que acabarán con todas las co-
sechas. 
Precios: trigo, á 48 reales las 94 libras; 
D I CATALUÑA 
Falset (Tarragona) 14.—Precios 
rrlentes en este mercado: 
Vinos, de 24 á 25 pesetas 
ce-
de 17 á 18 reales cáutaro. — r. S. 
DS MURCIA 
cahiz; cebada, á 24; avena, á 17; maiz, 
á 24; patatas, á 2 pesetas arroba; vino, á 
2'50 cántaro; aceite, á 15 pesetas arroba. 
—El C. 
D 2 C A S T I L L A L A NUHVA 
Motilla del Palucar (Cuenca) 12.— 
Cojo la pluma en un estado de verdadera 
aflicción y congoja por la gran calamidad 
Se ofrecen partidas de trigo á 49 rea-
lis las 94 libras, pero solo pagan á 48, á 
cuyo precio se han hecho operaciones.— 
El C. 
Tudela de Duero (Valladolid) 1S. 
121 CO litros; aceites de 19 á 20 pesetas 
cántaro de 16 litros; almendras, á 27(50 
pesetas cuartera de 80 litros; avellanas á 
22 id.; tiigos, á 18 id.; paja, á 2 pesetas 
fanega de 40 kilos; panizo, á 12 pesetas 
cuartera de 80 litros. 
Los precios de trigos y paja están sos-
tenidos; los de vinos, aceites y almendras 
tienden al alza, y los de las avellanas á la 
baja. 
Los propietarios estaban satisfechos 
por las lluvias de los últimos días de Abril, 
La Roda (Albacete) 10.—Mas que las 
larga de | elecciones nos han preocupado y nos si-
IIV/I J — 
senta en algunos con carácter como ver- reaies ia arroui» uo 11 *m«, ^ -w-o , - ^ v - » - ; 
conzante 5 id,; vino tiDl0, á 11 reales la arroba d i te ha n m d o ^ h l he,ado en la Pr0TÍDCia, pesetas los 100 kilos sobre vagón; extra, centeno, de 52 á 35 id • cebada' "d'e" 27 á 
Anteayer cesó el fuerte y frió viento 16 litros;idtm blanco, á 9 1(2 i d . - L . C. y con este tiempo en pleno mes de Mayo * 38; blanca, a 57; corriente, á 3 5 . - E l C. 28 id.; algarrobas, de 29 á 30 'id • vino 
aue nos ha azotado una semana y que es . % Mora (Toledo) 14.-Llevamos un es de temer un desastre agrícola, aun cuan- * * * * * A ^ CT 
la 5 * ó 4 * entrega de los de esta prima- tiempo impropio de la estación; hoy mismo do los campos e?tán buenos en general, 
vera Cambió el tiempo, tronó, cayó un bace un frío propio de Enero, así es que Los precios de los granos han bajado, 
neaueño chaparrón y .. se ha repelido lo las cosechas de cereales que se presenta- pero si el tiempo no mejora pronto pade-
de otras veces- una llovizna de mal año. ban bien. V1D Pediendo mucho. Además, cerán mucho las cosechas y subirá la co-
Preciosde artículos: trigo, á 45 pesetas la sequía perjudica á las plantas y llevamos tizacién; véase la qne ha regido: trigo, á 
unas noches en que hiela, lo cual es un 48 reales las 94 libras; centeno, á 31 las 
colmo en pleno Mayo. ¿Para qué queremos 90 id.; cebada, á 28 reales fanega; avena, 
más cometa que este tiempo? Las viñas han á 18 id. ; muelas, á 58 id.; alubias, á 90 
perdido mucho, pues han perecido por la idem; garbanzos, á 190, 140 y 120; pata-
helada numerosos brotes. Los olivos, por tas, á 7 reales arroba, 
los fríos y la falta de humedad, no podrán 
brotar bien, sino en muy malas condi-
ciones. 
El mercado en esta plaza signe como 
guen preocupando la sequía y los perjui-
cios que sufrimos en los primeros días de 
Abril por los hielos. Estos causaron daños 
considerables en los habana, árboles fru-
tales (no quedando flor en ellos) y en ge-
neral en toda planta tierna. En las viñas 
hizo mucho minos porque estaban muy 
atrasadas. 
En la CRÓKICI del 23 de Marzo leí con 
agrado el articulo del Sr. Marqués Viudo 
de Casa-Pacheco en defensa de una buens 
guardería rural. Nos adherimos á tan ex* 
aflicción y congojyur - i - - l t dij a en mi anterior, con tendencia al . \ ü  
que hace tiempo se sienti 
cuanto álae di cereales, casi por completo 
tambíeti, pueK s'oü mTty cbnUHoá loí pella-
« 
mente, va mermando los viñedos, se acen-1 del todo. fin de amparar las personas y 
H a a m a m (Giudad-lttal) 14.— | tuó en la mañana fatal del 12 del eorrien. | La costeha de trigos perdida, lo mismo de los campos, 
CRÓNICA DE VINOS Y CERCALES 
I 
preeios corrientes: vinos, de 9 i i l á 
\0 realas arroba, con firmeza y escasas 
existencias; también los alcohole! esca-
sean y sos precios están sosteoidos; can-
. riral, á 5f reales fanega; centeno, á 3-4 id. ; 
arena, de 17 á 18 id.; cebada, d e l ; á 25 
Ídem; aaafrán, á 200 niales la libra; pata-
tas. á ^ a r r o b a . Para mas informes di-
rigirse al corresponsal que suscribe.— 
Cándido Pérez. 
DS N A V A R R A 
Peralta 13.—Efecto del temporal frío 
que reina, el campo está súmamente atra-
sado. La finta, que forma parte de la 
riqueza de esta villa, se heló casi toda el 
mes pasado. El viñedo presenta regular 
asp cto; en cambio, los cércale^ en el 
\ monte, si pronto no llueve, acabarán por 
secarse; lo propio ocurre en los pueblos 
vecinos, donde avisan que están haciendo 
rogativas para impetrar del Altísimo la 
beneficiosa lluvit. 
COÜ cierta flojedad y escasas existen 
cias cotízanse los siguientes artículos: tr! 
go hembrilla monte, G'OO pe etas robo 
( 8'lo litros); idem común, del paísá 6'25 
¡dem; cebads, á 3'25 id.; avena, á 3 id.; 
babas anchas, á 4'75 id. Se han vendido 
varios vagones de trigo á precio reservado 
para la fabrica de Olite (Navarra). 
El ac ite, i 17450 y 19 50 pesetas 
arroba, ó sea los 13'392 kilos; patatas 
•iejas, á 2 75 id.; leña d« olivo, á 0'5O id.; 
carnero, á 2 pesetas el kilo; pan de 1.a, á 
O 50 los 1.400 gramos; idem de :2.a, á 0*45 
idem; vino tinto, á 250 y 3 pesetas cámaro 
(11 77 litros); idem blanco, á 14 y 16 id ; 
aguardiente anisado, á 15 id; lana blanca 
lavada, á 35 pesrtas arroba de 13*392 
kilos; harinas, á 39k50, 38,25 y 37 p-sc 
tas los 10O k los, según la clase; mcuudi 
lio, á 10 pesetas el saco de 50 kilos. 
La estación más próxima es Mar- illa 
que dista siete kilómetros, costando el 
transporte 30 pesetas en vagón, y por bul-
tos de uno á 10 kilos, 0*25 pesetas, y de 10 
á 100, O'DO.—F. U. 
D S V A L E N C I A 
Utiel (Valencia) 15.—Llevamos un año 
agiío la por demás seco, pues desde Octu 
bre último apenas ha llovido, así es q-ie 
los sembrados de secano, que salieron del 
invierno con ganas de ser buenos, se puede 
decir que la mayor parte se hau p rdido; 
aunque hoy lloviera mucho ya no les Hrga 
ba este remedio; patatas en los secanos, 
después de tener preparada la tiena, no 
se han podido sembrar porfal a de agua. 
Los viñedos, efecto también de la se-
quía, esperábamos tener una reducida co 
secha, mas pequeña que la anterior, que 
pasaría poco de la media normal, pero los 
hielos de esta semana, especialmente de 
las madrugadas del juves y de hoy, la ha 
menguado bastante, pues el bul meteoro 
habrá quitado sobre la mitad de lo poco 
que se esperaba recolectar, y con ser 
tan poco, nos daríamos por satisfechos si 
no se repite, como hay probalidadas, por-
que en otros pueblos c «márcanos, cual son, 
Camporrobles, Fuenterroble?, Villargordo, 
Cándete^ Venta del Moro, Mira, Aiiaguilla 
' y algunos otros, el hielo ha sido tan iutou-
so y general, que se da por perdida casi en 
tu totalidad la c >secha de vino. 
En Bequena el hielo de est i madruga 
da también causado, según me dicen, 
bastante* perjuicios en los viñeiof», y aquí 
en Utiel en muchos pagos el meteoro ha 
conducido con todos los brotes de las vi-
ñas, y en la hmrta o n patatares y otras 
frutas. 
De continuar la baja temperatura que 
tenemos y persistir la sequía, sin necesi 
dad de que vengan los cuotidianos ape 
dreos de verano, la cosecha de vino este 
año en el distrito de Requena será casi 
nula. 
Con tan sensible motivo, generalizado 
en muchas comarcas españolas y francesas, 
es de presumir lógicamente que el precio 
de vinos y alcoholes tenga una muy sen-
sible alza, porque las grandes cantidades 
de alcohol que subían todos los años de 
este distrito y que inundaban las plazas de 
Valencia y Cataluña, este año .^erá casi nu 
la la destilación por falta de primera ma 
t ria.—S. B. 
Por los informes que hemos recibido 
vemos que los hielos constituyen uu tre-
mendo desastre vitícola y que las provin-
eias más castigadas son las de Cuenca, 
Toledo, Ciudad-Real, Valladulid y Val ncia. 
En estas cinco provincias son numerosos 
los términos en q te no ha quedado un bro-
te ileso; todos han sido más ó menos cha-
muscados por el meteoro. La lectura de Us 
cartas de Motilla del Palancar, Utiel, Huer-
ta, Quintanar de la Orden, Quero, San Cle-
mente Tudela de Duero y otras que publi 
camos en la sección correspondiente, pro-
duce muy dolorosa impresión. 
Como las existencias de Tino han que-
dado muy reducidas y la próxima cosecha 
ha de ser ya corta, aun cuando el tiempo 
favorezca en lo sucesivo la vegetación de la 
vid, seguramente subirán los precios de 
dicho caldo. 
E-nplezan á s( nlirse en los mercados 
los naturales efectos del desastre vitícola 
que lamentamos. El retraimiento para ven-
der íc« vinos es general en las comarcas 
asoladas por el hielo, y las operaciones que 
se hacen acusan importante alza de precios. 
En Noblejas te pagaron los tintos antes de 
aquel terrible accidente atmosférico á 11 
y 12 reales arroba, y en los últimos días 
f Q han cotizado á 16 y 17. 
Con el presente número repartimos un 
prospecto sobre los notables trillos mecá-
nicos sistema Teré, cuyo señor ha nom-
brado únicos representantes para toda Es-
pañí y Portugal á los Srrs. Averly. Mon-
tautyGarcia, de Zaragoza. Recomendamos 
su lectura. 
Los alumnos de la Escuela Naci nal de 
Agricultura de Montpellíer, acompañados 
de sus profesores, realizarán en breve una 
escurslón por Cataluña, con objeto de es 
tudiar el progreso agronómico de dicha 
región. 
Dicen de Cádiz: cRegresó de Chiclana 
nuestro convecino D. Pedro Sánchez Gil, 
conecido industrial, habiendo adquirido en 
aquclU localidad 200 botas de vino con la 
intervención de D. Francisco Martínez, in< 
teligente capataz de la casa vinatera de 
D.* Ana Linares, viuda de Vila, de Sanlú-
car, en la que también ha adquirido otra 
partida de vinos el Sr. Sánchez Gil). 
Telegrafían de Roma: d í a cAáo sobre 
esta población una copiosa nevada. El frío 
que se siente es intensísimo. Al pie de los 
árboles de los paseos se recogen multitud 
de pájaros helados». 
La cosecha de pasas ha quedado mny 
mermada en Smyrna por lo mucho que 
han sufrido los viñedos á consecuencia de 
los extemporáneos fríos que se han senti-
do en aquel país como en C'Si todos los 
demás de Europa. Por dicho contratiempo 
han subido lot precios de las pasas deno-
minadas sultanas. 
Por el Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia de Cáceres se ha concedido auto-
rización al sindicato de riegos de Aldea 
nueva del Camino para construir un pan-
tano de 300.000 metros cúbicos sobre la 
Garganta de Bafijs de Montemaycr, que 
anteriormente tenía solicitado. 
Dicen de G india que á pesar de haber-
se retra>ado la cosecha de tomates, debido 
á los frecuentes descensos de la tempera-
tura, han empezado ya los preparativos 
parala próxima campaña, cuyos embarques 
probablemente no darán comienzo hasta 
últimos del presente mes ó primeros de 
Junio. 
Lo? corrr» v,'-e!« ño r e M b vguiii 'c— 
prometiendo las partidas másado'antadas, 
sia atreverse aún á ponerle precio. 
Para los mercados del interior va ani 
mándose más cada día el negocio de frutas 
y hortalizas primerizas, rigiendo los si 
guientts precios: Tomates buenos, á 6'75 
pesetas arroba; id Ghiochilla, á4<5^; bajo 
ca fina, á 6'50; id gorda, á 4{50; patatas 
á 5*25; cebolla babosa, á 0' 90; albarico 
ques superioses, á 4; id inferiores, á 2*50 
La Junta directiva del Instituto Agrí 
cola Catalán de San Isidro, reunida última 
mente, tomó, entre otros acuerdos, el si 
guíente: 
cElevar una instancia al Gobierno solí 
citando que tome las medidas oportunas 
para ev tartas extralimitaciones legales que, 
según denuncia presentada al Instituto por 
un agricultor de Cataluña, se han cometido 
en la estación ferroviaria de Orense, déte 
niéndose una expedición de vinos de pro 
piedad de dicho agricultor y de otros, á 
pretexto de que aquellos vinos estaban adul 
terados». 
V I N O S T I N T O S I 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (MA) 
LOS HEREDAROS DEL 
N O T I C I A S 
La >emana última In sid ) muy funesta 
para la agriculiura por haber imperado 
tiempo de crudísimo invierno, á pesar de 
encontrarnos en el mes de Us flores. Las 
nevadas fueron copiosas y los hielos inten-
sos y generales en muchas provincias de 
la Península, en Francia y en otros países. 
No son pocas las regiones de nuestra 
nación que han sufrido los terribles efec-
tos de dos, tres y hasta cuatro heladas, 
asi como son raras las que no tienen que 
lamentar daños por las glaciales tempera-
turas de este insólito Mayo. 
Todas las cosechas han sufrido, sobre 
todo la de uva, que se considera perdida 
totalmente ó casi por completo, en mu chai 
é impoVUDlIslmsis comarcas produclorts. 
El esquileo del ganado lanar se hace 
e^e año nus tarde que de ordinario por-
que el tiempo viene siendo frío. En Anda-
lucí •» y Extremadura ha empezado dicha 
operación y no son pocos los representan-
tes de casas compradoras de España y del 
fxtranjero que recorren los pueblos solici 
tando las lanas nuevas. De Herrera del Du-
que (Badajoz) dicen se han vendido una» 
50O arrobas de blanca sucia á 20 pesetas. 
Por la dirección de Agricultura se ha 
dirigido un telegrama circular á los inge-
nieros jr fes del Serricio Agronómico inte 
pesándoles manifiesten telegráficamente el 
estado en general del campo y de las co-
sechas y á la vez si las condiciones meteo-
rológicas son favorables ó adversas en sus 
nspectivas provincias. 
Escriben de Aguadulce (Sevilla) que la 
langosta que invade aquel término ame-
naza destruir las cosechas y que bastí 
ahora no se han tomado medidas para 
extinguir la plaga. 
El diputado á Cortes, electo por el dis-
trito de Villafranca del Panadés, D. José 
Zulueta, llegó hace unos días á Madrid 
con el objeto de seguir gestionando la crea-
ción del Banco Nacional Agrario. 
En favor de la proposición de la Cáma-
ra Agrícola de Sevilla, presentada por don 
Manuel Vázquez, encaminada á consegair 
que en la Junta de Aranceles y Valoracio-
nes tengan la agricultura y la ganadería la 
debida representación, van recibidas en la 
Jefatura de Fomento de aquella capital má« 
de 600 adhesiones de organismos y Corpo-
raciones igríeolas. 
La citada proposición se presentará en 
las Cortes tan pronto como éstas empiecen 
á funcionar. 
El Seminario conciliar de Plasencia ha 
instalado una Granja Escuela de Agricul-
tura, en la que se instruyaa los labradores 
déla comarca, pero cuyo principal objeto 
es el que los futuros párrocos adquieran 
conocimientos agrícolas q w les faciliten su 
labor en pró de las obras sociales agrarias 
cuando residan en poblacioiM rurales. 
En algunas comarcas de la provincia 
de Sevilla preséntase formidable la plaga 
de langosta. Entre las estaciones de Luí-
siana y Fuentes de Andalucía, los insectos 
en estado de saltón cubrían hace unos 
di ts casi por completo la vía férrea, y para 
evitar un descarrilamiento fué preciso di-
vidir el tren en dos mitades. La locomo-
tora arrastróla primera mitad hasta la es 
tación de Fuentes, regresando después al 
lugar donde dejara el resto del convoy 
pira hacer lo propio que con la primera 
mitad. 
¿Si esto ocurre en la vía férrrea, donde 
no hay pastos conque la langosta pueda 
alimentarse, qué no sucederá en los sem-
brados y las huertas? 
En la primara decena del presente mes 
empezó la siega de habas y cebadas en 
don Benito (Badajoz), Ceclavín (Cáceres) 
y otros muchos términos de Extremadura. 
La cosecha de cebada resulta en gene-
ral abundante y de buena calidad. 
En la Exposición que con motivo de la 
feria se ha celebrado en Badajoz, se han 
otorgado los premios á ejemplares de las 
ganaderías de D Leopoldo Castillo, D. Gre-





Las opiniones acerca del valor respec 
tivo de l i s diversas partes del pan están 
divididas. Unos dicen que la certeza 
más nutritiva, y otros votan por la miga 
¿Cuáles tienen razón, científicamente? 
El ilustre químico J. A. Barral 
titubea en atribuir la superioridad nutrítiv 
á la cort-za. 
No es que por su composición difiera 
sensib'.emente de la miga; pero la tem 
peratura más elevada que sufre durante 
la cocción U quita una gran proporción del 
agua que llena inútilmente la miga, y al 
mismo tiempo el almidón se transforma 
en dextrina y en azúcar por una especie 
de caramelización superficial. 
Aun en igualdad de condiciones nutrí 
Uvas, siempre es más fácil digerir la cor 
teza que la miga, lo cual basta para ase 
gurar á aquella una superioridad alimen 
tteia verdadera, puesto que los únicos alí 
mentes que aprovechan son los que 
digieren, es decir, los que se asimilan de 
modo más completo. 
Recordemos á este propósito q ]« 
pan es un alimento casi complrto: solo le 
falta grasa. Así pues, no basta tener ase 
gurado el pan cotidiano; importa mucho 
disponer de un poco de manteca ó d« 
tocino con que untar las rebanadas. 
O O - A - S I Ó I S T 
Se venden un tino de roble inp«r¡or #n 
mu? buen u»o, de i.000 ántara», en 45 du-
ros; una segadora givilla<lora Ganloii8*\ i 
prueba, en 45 duros; un arado superior 
•Je disco, á prueba, con «los diŝ  os Herecion-
bio, en 35 duros; un cultivador imTlciDO, 
en muy buen uso, en J2 duros. 
DirigTse á César Sauz, (Ingeniero,) Car-
men. 5.—Logroño. 
CaiMs sikre plazas u l r u j e m 
J D ± A . 1 8 
París á la vista 106 95 
Londresá la vista, lib. ester. ST'OS ptas. 
el 
Exorno. Sr . M a r q u é s do Riscal 
Exposición de Bárdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alta recompensa concedida i los vinn tintos extranjeros 
PRECIOS EN Li ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrita de 225 litroa con doble envase 
Barril . 100 . id 
Idem » 75 » id] 
Id«m > 50 » id 
Idem > 25 » id* 
Caja con 25 b c e l l a i . . . 
jldem . 12 id 
*Idem » 26 medias botella». .' 




































P e d i d o s . Paeden hacerse al Admi istrador en Elciego (Alava),M. G. Dubes, dirigiéndal 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio DomiDguez y Peróz 
Cuesta de Santo Domingo, mim. 5, principal izquierda. 
P » C O , Al contado, al hacer el ped do, en Inra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en laa cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la mulla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va mareado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admites 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas coa esta 
clase de pedidos. 
A . vi «o rxxxxy 1 i ^ x i J o r t m a t » ét loas ooi vaiviixildor*»». 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta i la botella y H a media botella. 
Fijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTICOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i l l c a £ . r c a x 3 . o c a del Pcmadéai (Piroviajóla. d« B o a r o e l o n c a ) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en virero 
PLANTAS INJERTADAS de t o d u Us viníferas da España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sis 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abulosa caulidad de 
4.000.000 de estaquillas injtrtables. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Exportación i todas las regiones vitícolas del mondo. 
Tol eres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Püt r imouo de la Real Casa. 
Desfondas de tierras á grao profundidad, con maquinaria i vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones i fnrfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital iuverlido en viveros v plantaciones, y diversos locales y talleres: 
f S O O . O O O p e f l i e t c a a i . 
GARANTIA DE AUTENCIDAD —Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, i fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la descripcióa 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adtptacióm 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . FBABíCI»CO V I D A L . Y C O D I H A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy econémicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróscopo-Geognosta 
- F T ^ T . T - y I P I Z C C T E T - A . , SO, I J E T P I - A - S E . O - — 
Estadio» hidro geológico». lodiearión del volúaicn y profundidad de los mananlUlM y 
eoMlrureión de poxos artesianos SOLAMENTE cuando la conalitución geológica promelt Ha 
éxito feliz. 
El alarobramiento de aguas ni ex'ge grandes desembolao» ni r iego en el capital, como 
prneban nuestros mútiples descubrinii'-ntoa. Apoyadas nuestras indicaciones en u n í vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIKMPRE rMullados positivos y altamente re-
mnneralnres. En todo cortijo ó mas!» de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A í 
Juan Bautista Iriarte y BeDgpea 
SsUbttotmitnt* 
Miñante, 7 f 
áñeo de José ftrif 
'AEBNGIA 
pone en conocimien-
to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
# • » • / • # • / • mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O S L ^ V K K ^ V D O K E S 
T a l l e r d e m a q u i l l a r l a A d r í c e l a d e A n t o n i a C l u t a t t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y T r i l l o s 
Las Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado el premio de 3.000 pesetas j 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las AvenUdores, y especialmente eo 
las á malacate, que han reducido on 50 por 100 la foerza que necesitaban para su iuocioM-
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
m 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES 
U A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
I d e m . R Ü D S A € K 
Secadoras D E S R I N G N I E V O I D E A I i 
T H i l ado ra s R I 7 8 T O N 
Pidona, ttiloeo» e«r>eololes» 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo a» la Aduana. 15 y 17. MADE1D, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Riosece y Badajoz. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: se usila etre arado qui si arada Giratorio sliteaa oPALACÍNi 
CuN P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Los pedidos i Euitbio Palucin, 
San Lorenzo. 
Es el mejor, m i ó ligero, mis fuerte 
y m i ó barato d e loa conocidos hasta 
el i la . 
Para que nadie pueda llamarse i 
engaño se d i i prueba. 
También se remiten Catálogos i 
quien los desee. 
Parala T e n t a s e necesitan represen-
tantes en les pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
autor y constructor, Huesca^ calle de 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas» cribas, alambrados de espinos artificiaiee. Piedras de molino y to-
da clase do máquinas agrícolaa é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoraf?, arados, prensas do paja, heno y 
alfalfa y to los los nuevos útiioa de campo. 
PIDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
m m i m m DI fimo PERIECCIIMÍOS 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Soeiodade .̂ Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES BE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L I S RE£ V ED„ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gr»n ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálc 
gos gratis.—Se desean representantes acreditades. 
Al que presente un arado de mejor maneje, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesecas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRiCAClOS DE ÁC£ITIS ffiOS T COIRIEITES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
| IDeshuesadera para elaborar aceites finos. 
Trtturadera para moler gran cantidad de aceitunas. 
Reraelidora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bambas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtres para la refinación de aceites. 
Estrnjadaras para las uvas. 
Trltaradaras para cemento, por corteza de pino y encina y para srrandes y pe 
quenas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A DE M . S A L V A T E L L A 
T O R T O S A . 
O B R A S E N O R D E N C i C L I C O 
POS 
D . F É L I X S A R R A B L O 
MAQUINARIA AGRIC3LA 
Y V 1 M C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Pasas da la Adiaaa, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esp«, 
cial, sin competencia.—Bembas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con 6 sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, da gema, forrados 
de alambre al exterior. — Mangitra 
ideal, fabricada especialmente para ti 
trasiego de vinos y alcoholes —Estu-
ches postales coa caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para aaadar 
muestras, con frascos de todos tama> 
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y articules do bodega —Clarifl. 
eantes, Antifermentos, Colorantes taei-
nos, Acido tártrico, Termómetros • 
Alcohómetros, Alambiques Salieron y 
Eubollóscopos legitimes de Malligaot. 
Aatl-agrlo. producto eipeelal para con-
batir la aeidez de los víaos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referen das. 
NOTA. Para evitar la faleificaeióo 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
IVIfcie>«tx'o de A l o t 
Céntimos D I S P O N I B L E 
Curso preparatorio, ó primer cielo, en cartoná y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.* y B* 30 
Geometría, id. id. id 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, Id. id. id 30 
Agricultura Id. id. Id 20 
Historia de España, id id. id 30 
Geografía, Id id. id 20 
Ciencias físicas, qulmieas. Id. Id. id. 30 
Derecho, Id. id. id 20 
£1 autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
•• 1 1 i i i 
ENFERAEDnOES DE LH 
M u j e r , N i ñ o s )| V i e j o s Y 
iJLXÜX MAMKJ KJil 
Este medicamento es el que más pronto cura les SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. ? 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
( g f Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación, 
r— -Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
re-
D£ LA CONOCIDA FABRICA 
DB L O S 
Sres. Ld. HU60UNENQ & 0.° 
Curación práctica por si mismos con 
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por I Los Polysulfuros THIOPOL 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
i S í P i l i 11118 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre < tros negocios, la expío 
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos mineraleí-
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfata s 
de sosa, glicerinas comerciales y íarmaróuíica?, colodión y á e n é,* productos químicos 
Fábricas en Elorrieta, Zuaz" y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviles (Astu 
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, 1, BILBAO.—VILLANUEYA, II, APARTADO 340, MADRID.—-EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad rx i s JO a 1 r r x oí ^ ¿ x d o „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de IQOT^Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
C L . I É I R I I D . A . ) ( 0 - A . T A . X j X J Í 3 r ^ ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , B e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se-
T y i i l l a s ( J ' U ' t t i v a d o r e s » 
mía m m t PMtt'S.--TMis ns miras se m i m m 
A T O Í Í crónica de Vinos y Cereales 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
So publica todos los miércolos t t ^ Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZZ* ̂  manda un n ú m e r o á los que lo pidan ^Z^ZIZZZZZ 
Precios de susoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
E n V A L E N C I A : calle de Germanias, 7, chaflán i.* 
E n MADRID: calle de Alberto Bosdi, i2, principal. OFICINAS i 
CALDO B O R D E L E S C A B E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
EL M A S O Ó M O D O - M A S P R Á OTtOO—MAS EFIOAZ 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Sejupiíaá ateoluta Je sato la coseclia 
XILLAEIS S I EEFB&SROIIS S I TOBAS LAS COMAtCAS 
10 Medallas de Oro. 
2 Diplomas do Honor 
3 GRANDES REMIOS 
Paraazufrar y salfuUr en el mismo traUmionto 
E L P U L V E R i Z ^ 
cumtos existen es el 
constituyen el insecticida más enérgico 
y más ficonómico conocido contra toda 
clase da parásitos en las plantas y el ar-
bolado. 
El mejor producto preparado do 
A Z U F R E € O B í O £ N T B A D O 
contra el OIDIUM. 
Un ki o da Thlopol sustituye & 100kilo* 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolrerlo en agua, pudien-
do emplearse seguidamente con el pul-
verizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el OIDIUM y MILDEW á la vez 
combinando el THIOPOL con el sulfato' 
de cobre. 
Cincuenta por cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los productos. 
Caldo bordolés HUGOUNENQ 
Contra el MILDEW y aemás EOTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fádl 
mam-jo, perfectamente dosificado, muy 
adherente.con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldos 
demasiado ácidos que queman las hojas 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
M I I R A T O R I • Los Po!ysulfurosTHIOPOL 
A ^ A A A A A A I I SOTI T n i l V p f l í » n ^ a « on-ntfa a l -Di-IT T TJ/AT/1 Recomendado por todai las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E N E L M V K D O ! 
¡No se ha de bombar pnlverizando! 
i PM8IÓ3 SI l i l i COMPIIMird 
ts il más sóliilo-EI m perfssto-Iratiajo lijero 
5« por IW de ec«n«mía de tiempo y líquiio 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B e r c o l o n a 
LOS m m HIBHIDOS i : 
P R O D l i C T ü R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D . C E C I L I O S. D E Z Á I T I G U I 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
• 
c •uL.Ei ííWH ^ Proda^ore» d l r e c t o í . - I I . Produ-tores directos de 
r > ^ v 1 ™ ™ ? " * 0 ^ * d » ^ , ^ G o o ^ r c . - I V . ProdocioresdirMos de 
C í v m " J n í l 5 , ? , a P í ; d ^ - V I - El WJ^o A z u l . - V I I KI Viuumdat Moriste, 
-vm 580 Jar ie . - IX. Térras núm-ro 2 0 . - X . Gaülard número 2 - X í I..8. 
truccioDes para la plantación y cultivo de loa híbridos productores directos. 
Precio: t p o s e í a 3O eénttntom 
Dirigir los pedias á las ^fi-itas de la CRÓNICA UE VINOS Y CCRKALKS calle 
do A barti» Bo^cMa. principal Madrid, 6 Germanias, 7, i.0,ValeDd8. ' 
sen muy eficaces contra el POLL-ROIG 
y demás Cochinillas, la SERRETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen las soluciones de petróleo y aceites. 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
aestnur la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los Insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos-
ca, la Tina, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásitos do plantas y ar-
bolado. 
Consultas, prospectos y i ed os «1 
Agente general en España 
C. W. CBOUS, BISBE, I y 3. P̂ - Valeucia 
A los Vinicultores 
Los yioos que cubren ó pierden FO 
color al aire libre, ios vinos ágrios, 
turbios, alterados ó defeclunsos, se 
se corrigen y disponen parala venta 
con los acreditadísimos productos 
W I L U H I I Í E 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación. Mejora y coníervacíóu de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y proipeclos gratis. 
Dirigirse á D. J Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarlos 
Madrid, J. Can?l, Imperial, 9 y U , 
droguería; Alicante. Plñol Hrrmano?; 
Valencia, Hijos de Bias Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Palencia y Salamanca, Fuen-
tes; L'-gmfio, Zaldivar y R. de 0Ü8, 
Murcia, F»jrrpr Hermanos; Zarn^z.; 
Ulved y Ch. llz; Barcelona, A f—'o 
Riera é Hijos, Nápoles, 166; D A Do-
m'nguez, de Puebla de D. Fadriqn-, 
(Toledo). 
PideM nota de pretits reducros. 
